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t. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
А11."Т)'альность темы нсследованна. Реализация за.дач модерю11ашш 
экономики страны ставит перед субъектами управления новый уровень 
стратегических притязаний. Обеспечение желательного уровня конкуrе11т­
ных преимуществ государственной, региональных экономик и отдслы1ых 
хозяйствующих субъектов представляется возможным на основе кластер1101i 
концепции. Она доказала свою состоятельность в последней четверти два­
дцатого века. Становитс11 очевидным, что для перехода экономики на инно­
вационный путь развития необходимо наличие развитых родстве11ных и 
поддерживающих отраслей (кластеров), конкурентоспособных на м11роrюм 
уровне. 
Более того, преодоление последствий кризиса для региона яв.ляе1ся 
приоритетной задачей, котораа имеет как экономическое, так и сощ1альнос 
значение. В свою очередь, это не представ.ляется возможным без эффсктин­
ной интеграции производств, поставщиков, инновационных центров. марке­
тинговых посредников, логистики. Одной из форм такой интеграции яw~я­
ются кластеры вместо неэффективных и не оправдавших себя на пракп1ке 
государственных корпораций. 
Существование кластеров отраслей, пользующихся обширным11 ресур­
сами, технологиями и инфраструктурой, стимулирующих инвестиции, стало 
реальностью во всем мире. Показательными примерами являются: кластер 
телекоммуникационного оборудования в Финляндии, доля продукц1111 кото­
рого составляет 30% мирового рынка оборудования для мобильной связи н 
около 40% рынка мобильных телефонов; в Индии кластеры производят 60% 
экспортной продукции (автомобили, программное обеспечение, одежда 11 
т.д.); доля продукции кластеров в ВВП США оценивается в 61%, наиболее 
известные среди которых автомобилестроительный кластер в Детройте и 
инновационный - «Силиконоваа долина». 
·---·-----
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Репt0налы1ая политика формирования и развития кластеров является 
важным инструментом для создания «новой экономики страны)). Асе ло 
r1редоnрсделяет необходимость развития .-экономики Нижего~юдской об.1асп1 
11а ос1ю11е кластерной концепции. 
Степень 11аучной nроработанностн nроблемы 
Методологические основы кластерной концепции основываются на 
трудах такнх зарубежных и отечественных уче11ых в области стратсгнчсско­
го уrrравлсння, как д. Маршалл, П. Дойль, П. Друкер. Ж.Ж. Ламбсrr. Дж. 
'Эванс, М. Портер. А. Браверманн, И. Герчикова. Е. Голубков, Н. Ко11лратr.св. 
В. Хруцкий, В. Е. Емельянов, Б.Б. Хрусталев. Л.С. Маркова, Р. Чеченова и 
других •1сследователей. Реализацию конкурентных технологических. ·Jкс­
портных и прочих преимуществ компаний на основе кластерной концспнии 
обосновали и подробно исследовали Е. Лимср, И. Толенадо, Д. Сольс 11 др. 
Анализу роли кластеров в инновационной экономике посвящены работы 
таких ученых, как: А.А. Мигранян, НЛ. Четырбок и др. Прикладной инст­
рументарий развития кластеров описан в работах следующих иссJJедован:­
лсй: Д.Л. Ялов. Т.В. Цихзн, В.П. Третьяк, В.В. днгличанинов. В.11. Ку1не­
цов. Арженовский И.В. и др. 
Несмотря на многочисленные исследования отечественных и зарубеж­
ных авторов, вопросам прикладной реализации кластерной концепщщ в 
)'СJювиях экономического кризиса и дефицита финансовых ресурсов уделя­
ется 11едостаточно внимания. Необходимость решения этих вопросов ('lбу­
СJJовнла выбор темы диссертации и постановку ее цели. 
Целью 11ссле11овани11 является разработка методических аспектов по 
сn1.1;н1юо и функционированию региональных отраслевых кластеров. вк:1ю-
чающ11х r1рнн11ипы и направления развитю1 экономики репюна щ1 ос1юве 
~·ластерН('IЙ концепции. 
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Для достижения данной цели оnределено решение СJ1едующ11х щд:1ч: 
- исследовать тоорию, международный и отечественный 011ыт 11спо:н.-ю­
ви1шя кластерной концепции и сформулировать гипотезу 11сс1е:юнан11я о 
цеш:сообра1ности формирования кластеров в качестве инструмс111а 1111но1ш­
uио11ного ра1вития экономики региона; 
- выявить факторы и принциnы мотивирующие пред11рияп1я к форм11-
рованию отраслевых кластеров; 
- ра1работать методику и систему nоказателей идентификаци1~ отрас1е­
вых кластеров в регионе; 
- определить потенциальные региональные отраслевые ю1астер~..1 н Н11-
же1 ор~щской области; 
- щ:~сдложить комnлекс рекомендаций no организации внсдре11ш1 кж1-
стсрной концепции в nрактику стратегического уnравления 1кономикоl1 
ре1·иона на основе nроцессного nодхода. 
Предметом исследоваии11 являются организационно - ·1коном11ческие 
отношсш1я во·тикающие в процессе интеграции nредnриятий в кш1стеры, н 
их влияние на развитие экономики региона. 
Объектом нсследованн11 являются nредnриятия, органи1ации 11 формы 
их 11нтеграции в Нижегородской области и Приволжском федералыю'l.1 
окру1·е. 
Методолоп1ческой основой диссертации послужили 11орма11111110-
11рановые документы РФ, стратегия развития Нижегородской области до 
2020 г., труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, материалы 
научных конференций, статьи по исследуемой теме. с11ривочные щ11н~ые 
Федеральной службы государственной статистики. При обосновании ос~юп­
ных положений работы использовались методы: эксnертно-анщ11пн•1с~·к~1ii. 
факторный, сравнительный, SWОТ-анализы и др. 
В основу исследования заложена обширная ю1форма111юн1ю-
фактологнческая база, включающая в себя: 
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- документы. определяющие стратегическое развитие 1кономики региона 
11 се различных отраслей, такие как «Стратегия развития 1-lижеr·щюлской 
области до 2020 года» и «Инвестиционная политика Нижегоролской облас­
пт; 
- со11иально-экономические показатели. отражающие состояние оою11-
11ых фондов, материальных. трудовых и других ресурсов на rrре.1прнят11ях 
ра1л~rч11ых отраслей региона. 
Научна11 11овнзна работы 
1. Обоснована необходимость использования кластерной ко11цеп11ии 
о качестве одного нз основных направлений и11новационного развития ·жо­
номикн региона, и сформулирована гипотеза о ведущей роли региональных 
органов исполнительной и законодательной власти в формирован1111 отраl·­
ж·вых кластеров и мотивации компаний к участию в их структурах. 
" 
Выявлены факторы способствующие ра1витию репю11алы1ых к.1а-
стеров. наиболее важные из которых: возможность привлечения фи1ш11совы\ 
ресурсов 1а счет получения статуса приоритетного направления ра·ш1п11я 
региональной экономики для отрасли, а также снижение издержек :ia счет 
совмсспюй логистики. маркетинга и интеграции технологических непочек. 
Обоснованы принципы интеграции предприятий в кластерные структуры, в 
том числе: 
- необходимость гармонизации социального и экономических эффектов: 
- соблюление отраслевых приоритетов региона; 
- нснтрали1ация управления; 
- п1бкость стратегии и структуры кластера. 
3. Разработана методика идентификации региональных отрас11евы\ 
кластеров. включающая систему показателей на основе критериев: 
- рыночная привлекательность отрасли (норма прибыли в отрасли, ин­
.'lскс роста объемов продаж, емкость рынка и т.д.); 
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- наличие 11ред11осылок и условий для рззв1пия соот11стству1ощ11 .\ ~; : 1 а ­
стер11ых t'"Груктур (доля занятых в отрасли, доля отраt·ли н суммарной 111.1-
ручке ·экономики региона, развитость инфраструктуры li т.д . ). 
Данные показатели интегрируются на основе эксперп1ых оценок . •по 
1ю"J 1юJ1я1.:т 11остроить матрицу «Приw~екательность отрасли - условия ра1в11-
rня кластера» на основе которой определяются потенциа.1ьные отраслевые 
класн:ры в регионе и принимаются упраw~енческие решения о приJ1а1т11 нм 
статуса 11риоритетных в инвестиционной стратегии, опредсляюп:я меры 
поддержки федеральных органов власти при развитии произвож·тнс111ю11 
инфраструктуры. 
В отли•1ис от традиционных методов, применяемых дJIЯ •~де1пиф11ющ1111 
кластеров (исследования географической концентрации занятости насслс1111я 
н проюводства, коэффициентов локализации, межотраслевого ана,11на) 
разработанная методика учитывает рыночную привлекательность отрас,1сй. 
fl рuссматриваст все факторы комплексно. 
4. На основе разработанной методики, идентифицированы 1ю1е1щн-
алы1ые региональные отраслевые кластеры в Нижегородскоii обласг11 : анто­
моб11лестроение, нефтехимия , транспорт и логистика. В отличие от 11ршю­
д11мых ранее обоснований необходимости создания таких кластеров регионе. 
п11срвые оценена рыночная приw~екательность таких инициатив. 
Для автомобилестроительного кластера разработа•tа струкrура. п кото­
роii установлена совокупность и характер взаимосвязей сборочных 11рсд11рн­
ятнй . поставщиков авто-компонентов, финансовых, конса.r1п1нrовых. торго­
вых 11 JЮГ1tстических компаний, образовательных и научных цснтрон . 
Сформирована модель мотивации предприятий к участию n K.'l <teтepc . 
которая. в отличие от применяемых в различных регионах адмш1истр::тш­
в1.1х мер . ис110ль1ует экономические инструменты: механ111м приор1петвых 
111111сспщ110нных проектов, который предполагает нало1·ов1.1е ;1ь1 ·mы рс11ю-
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11алы1ых властей, поручительство, формирование промышленной 1шфр:1-
структуры. 
5. Предложена проектная организационная структура Совета кла-
си:ра. которая в условиях динамичной внешней среды существенно '1ффек­
л1н11ее. 11 отличие от традиционной для регионального управле11ия. :1.1схшт­
сти11еской структуры. В качестве подхода к оценке "кономи•1еской "ффек­
тнвности кластеров, предложено использование концепции бен•1м::~рк11нп:~ 
по111оляющая оценивать и выявлять направления по формирован11ю конку­
рентных преимуществ базовых для региональных кластеров компа1111й. 
Апробаци11 работы. Основные положения исследования докладывались на: 
- Vll Международной научи. практ. конф.: Промышленное развише 
Росси11: проблемы и перспективы. Волжский государственный инженер110 -
пелагогический университет. Н. Новгород, 2009. 
- Региональной научно-практической конференции: «СовершснспюRа-
1111е управления инвестиционно-строительным комплексом и пути 1ювышс­
ни11 его эффективности)). Нижегородское региональное отделение Междуна­
родной академии инвести1tий и экономики строительства, Н.Но11mрод. 2009 
ПубJ1нк:ации. По теме диссертации опубликовано 10 научных работ оfi­
щим объемом 2,8 п.л., в том числе 2 работы в изданиях, аннотированными 
ВАК. 
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит и1 введе1111я. 
трех 1л:ш. 1аключения, библиографического списка исполь·юнаююй тпсrа­
туры 1-1 пр1шожений, содержит 151 страницу машинописного текст::~. 17 р11-
сунков, 16 таблиц. 
Прак:тическ:а11 значимость 
Предложен11ые нау•шо-практические рекомендации испол1>зовань1 rir11 
r<пработке стратегий регионального развития Нижегородской област11 11.О 
2020г. и формировании конкурентной среды с учетом особенностей фу11к­
ниониро11ания отраслевых и региональных кластеров. Ряд прикладных р:п-
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работок, обоснованных в диссертации, моr)'Т быть исnолыоnаны на ~ рон11с 
у11равлею1я отраслями nромышленности региона с целью с<пдаюtя 11 р:.в1щ-
111я соответствующих кластеров. Предложенные рекомендации целссооб­
р:.пно использовать при совершенствовании орmнизац1юнной структуры 
рспюнальных государственных органов управления. 
Выполненные в диссертации разработки соответствуют Пасrюрту с11с­
ц11альностей ВАК РФ(экономические науки), nункты: тсрритор11ал1.на~ 
ор1·щ1111ация национальной жономики; формирование, фу11кшю1шрсш:.~н11с 11 
ра1ю1п1с территориально-производственных ком1~лексов. 11ромышлс11ных 
у-J.1он и других форм территориально-организованных :жономи•1~:сю1х снс­
тсм (5.3); 'Эффективность исnо:1ыования факторов nроизводства; орr·ани1а­
ция и управление производством на предприятиях, отраслях и комплексах н 
рспюнах, особенности и закономерности; абсолютные и относитеJ1ьные 
преимущества региональных производственных комплексов и отраслей: 
исследование проблем nроизводственной, социальной и рыночной и11фра­
с груктуры в регионах (5.19). 
2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
На защиrу результатов диссертационного исследования выно­
сятся с,1едующие положения. 
Лерва11 глава исследова11U11 посвящена основам формирования кла­
стерных структур в качестве инструмента развития экономик11 рсгио11а 11 
определения научного базиса дпя дальнейшего создания организащюн1ю­
жономического механизма формирования кластеров. 
В ре·3ультате исследования отечественного и "Jар1бсж1ю1·0 011ьт1 
у11равле1111я установлено, что зарекомендовавшие себя ране~: оргаюпа1111-
О1tные формы интеграции комnаний (отраслевые министерств:.~. терр1ло­
р11ально-промышленные комплексы, государственные корпорации). 11с в 
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полной мере отвечают услови11м развити11 инновационной ·)ко1юм~11ш. 
Одю1м из направлений решения этой проблемы является исrюль·юван11с 
кластерной концепции на уровне управления региональной · 1ко1ю~111коii. 
Создание соответствующих кластеров в регионе необходимо для Jффек­
п1в1юй интеграции производств, человеческих и финансовых ресурсов. 
инновационного потенциала которые были во многом разроз11е11ы u нзча­
ле 1990 х годов. 
В тоже время, развитие кластерной концепции в РФ сдерживается 
о·rсутствием эффеl\fивных организационно-экономических меха111пмов. 
способных преодолеть скепсис и инертность репшналыюй бн1нес - сре11ы 
к интеграции в отраслевые кластеры. По мнению автора. ведущая rom. в 
таких механизмах должна принадлежать региональным орга11ам испо:11т­
тель11ой и законодательной власти, для которых должны быть поставлены 
задачи формирования отраслевых кластеров и мотивация частных компз-
11нй к участию в их cтpyl\fypax. В соответствие с этим, в работе выдвину­
та птотеза о необходимости усилени11 роли rосударствен11ого регулиро­
вания в сфере упрамения отраслями на уровне регионов. 
BmopaR глава исследова11ия посвящена разработке 11рикладного ин­
струментария реализации кластерной концепции на уровне упраR11сния 
региональной экономикой. Опираясь на сформулированную гипоте1у 11 
обо·1наче1шую проблему стимулирования частных комп<~ниii к 1111тсrра­
цю1 в к.1астсрные структуры, проведен фаl\fорный анализ (табл . 1) кото­
рый показал, что наиболее важным фактором, мотивирующим хо·1я~iст­
вующие субъекты к участию в кластере является повышение инвссти1111-
онной привлекательности и возможность привлечения финансовых ре­
сурсов от региональных, федеральных органов власп1 и частного б1пнеса. 
На втором месте стоит фактор снижения издержек la счет си11срп1н в 
сферах производства, маркетинга и иннований. Так в проw1водстнс ко11-
курснтныс преимущества таких компаний проявляются в ра1витии про1п-
11 
водстве11ной инфраструктуры; сокращении затрат на логисп1ку; акпшнuм 
использовании аусторсинrа; взаимодо110лняемосп1 продуктов (табл. 2 ). 
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Следующим фактором лри формировании ре1·иональных клщ.:тсров 
яв;1ястся ftнтс11сификация инновационного разв1пия. Дашюе 11;inpa11:11.·1111c 
реализуется через прогрессивные структурно-качествс11ны.: пpcofipD ювD· 
ю111: внедрение новых технологий; снятие с производства устар.:шш" 
техноло1·ий; выпуск высококачественной продукции. конкурен rocrюi.:06-
нoil 113 мировых рынках. Такой процесс осущестw1ястся 1ыа1юм~:рно. с 
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использованием ситуационно-nроцессноrо подхода. представлс111юrо на 
11р~1мере да11ных в табл. 3. 
Подобные программы формирования кластеров выражаются в це­
!ТОМ комплексе социальных и экономических эффеJПов, в первую очсре,11, 
в увеличении капитализации крупных корпораций, повышенн11 блаrщ:ос­
тояння населения. сокращении числа безработных. Все это привод1п к 
увеличс11ию налоговых поступлен11й, в том числе и в региональные бюд-
жсты. 
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На основе гипотезы исследования и выявленных фактпроn, сф("lрми-
рован ряд принципов создания и развития реr·иональных кластсрпн. Та­
кими принципами являются: синергия; социальный и экономичесю1й Jф­
фект в результате перехода на инновационный путь развития; интеrр::шия 
стратегий различных уровней; соблюдение отраслевых приоритетов rе­
пюна: пtбкость; централизация управления: использование услуг сап.•,1-
литов fiюнеса (табл. 4). 
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Предложенные nринципы и факторы автор предлагает реализовывап. 
в стратегии развития экономики региона no уровням уnрав.ления в рамках 
кластерной концепции (Рис. 1 ). Данная технология базируется на иtпе­
rрац11и в систему стратегического уnрав.ления регионалыюй экономикой 
стратегий развития отраслевых кластеров. На основе ана1111за внеш1шх 11 
внутрен1111х факторов среды региона разрабатывается стратеr·нs1 с1 а р<н­
ви111я. где определяются приоритетные напрамения. критерии ')ффс~..­
тин1юсп1 инвестиционных проектов, долгосрочные цели и задачи. )tа11-
ный документ должен быть детализирован в стратегиях развития tнр;.к­
.1сй. Применительно к Нижегородской области целесообрюной является 
ра-.~работка стратегий для следующих отраслей: инвеспщио111ю-
строительный комплекс региона, автомобилестроение. 11ефтсхимн•1с.:каs1 
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отrасль. металлургия, туризм, судостроение, энергетика, 11111юнш11ю1111ая 
·жономика. В большинстве случаев, сфера управления регионалыюй ·Jко­
но111икой ·.1аканчивается на этом уровне. Однако, использование кластер­
ной концепшш подразумевает разработку еще целого ряда документт1. 
Наиболее важными, среди них являются стратегии развития кластеров в 
рег1юне. 
Фак~оры в11сшней среды региона: Факторы внутренней среды рспюш1: 
111•.llП ll'lt'CKllC, "JКОllОМИ'К'СКИС, демографиче- Гlо;~итика репюнil, р.,1R1пис т1фр:~-
с1шс. со1111алhные. географические, научно- с-труктуры 11111fюрмаппа11н11. !'<'L"~ """"" 
TCXHJt4t'CKHC. К)'Лh1'YJ11tЬle fiala рс.~гнона, ttСJЮRеческий rюп.·111111:~.;1 
--
• • 
Стоатеги1 оазвити1 оегиона 
llрипритет11ые направлени1 развити1, критерии ~фективности рсгио11алыюй ·1кп11п-.11к11. 
"Р1tтсри11 эффект11в11ости инвестицио11ных проектпв, долгосрочные цели 1ш1н1пия. 1аmчн 
" 
С'mатегии пазвнти• nтоослей: 
И11Rсспщ>10нно-строительный комплекс, автомобилестроение, нефтехимнческа• ПIJ!ilcлi.. '!С-
та.1лурrн•. rуриз". судостроение, энергетика, инновационная эконо'411ка 
" ~ с"=~· м"~' •=оо" ~~~ 
nастеры: ;101·истическнй. ннноваuнонный. деревообр.16атывающ11й. аnщ"0011лестрое1шс. 
J1ИСТ11ЧССКИЙ. 1кфтехи'4ИЧССК\IЙ 
--· 
Стnатеrи• оазв1rrия поеnпnиятн• в nамках кластсnа 
Фоnмн00Rаt1ие миссии: nnnenene•1иe би~нес-систсмы: nа~оаботка 11слей 11 нлзноя 
PcaлH1.8UHR конкvnекrных 11оеимvшеств оеrиона. отnасл•t. ко.\tnа1ши 1 ~-~~~~~--~-----.г--~-'--"--~-'---'~~-_J + llолvчение жо1юмического эd!d!екта ~ 
Рис 1. Стран:1·ия ра·1вития экономики региона по уровням управления 11 ra~rкax KJl<I· 
стерной конuепции 
Дальнейшая логика исследования ориентирована на создание мето-
1111к11 идентификации кластеров в регионе. В настоящее время нс l·ушест­
нуст универсальных методик определения целесообразносп1 фор\.111rов<1-
ння к.:rастеrов. На практике для этого часто используются тра11иц1ю1111ые 
мс1оды анализа экономического развития и региональных исследова1111И. 
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такие как географическая концентрация занятости населения и 11ро11111од­
ства. ко·~ффициенты локализации, межотраслевой анализ. Данные гю;.~хо­
,1ы нмеют ряд недостатков, в частности: не учитывают с11ециф11ку р<пR11-
п1я различных отраслей регионов и отраслей промышлен1юС'1и~ нс ра..:­
('Матривают все важные факторы комплексно. Однако. получеrще сп1·1у..:а 
кластера имеет большое nолитическое значение для компаний. nоско.:11"ку 
nривлекает внимание со стороны финансовых структур. nо·1воляет по,1у­
чuть nомощь в выстраивании международной реnутацин. nродв11жс111111 
рыно•1ной торговой марки, nривлекает в регион доnолн1пельныс ресурсы. 
Автором разработана методика идентификации региональных отрас­
левых кластеров (Рис 4). В ней исnолыуются следующие критерии: 
- привлекательность отрасли (ПРотр); 
- нал11чие nредrюсылок и условий для успеш1юго формиров.111ш1 11 
развития кластера (УСЛ). 
Таким образом, математически идентификацию кластера (1/ДJ~Н!') 
можно выразить с nомощью формулы: 
ИДЕНТ = j(ПРотр,УСЛ); ( 1) 
Привлекательность сектора может быть оnисана так11ми кан:1·uр11s~­
м11, как: прогнозируемые темпы роста рынка; уровень со·щаваемой н от­
расли добавленной стоимости; экспортный nотенциал; и т.д. В свuю оче­
редь. второй критерий - характеризуется 11оказатслям11: донs~ огрж·;111 11 
суммарной выручке экономики региона. доля занятых в отр;к;111. ра11т­
то1..1ь инфраструктуры, досту11 к лоlребителям, наличие поста1ш111ко1.1. 
кадровый nотенциал и производительность труда, администр~п11вно­
правовые условия. Все выше перечисленные параметры Вh1ражс11ы н ра1-
ш1•111ых показателях и не nоддаются интеграции в абсолютных ·111а•1с1111я'\. 
R связи с этим, предлагается использовать метод эксг1ертных онс1юк :L;IЯ 
выявления отраслевых кластеров на основе заданных выше кр1tтер11е11. 
'Экспертами, по 1 О - тн балльной шкале оnределяютси 1101\а·н1тею1 
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(ПРотр) и (УСЛ) для каждой из представленных в регионе отраслей. Это 
позволяет построить матрицу идентификации отраслей для их после­
дующей кластеризации. На рис. 5 представлены возможные области при­
менения разработанной методики. 
Составленне спнска отоаслей оегнональной экономики 
Экспеотная оuенка по 1mитеоиям ипентисЬикаuии оегиональных отоаслевых кластеоов 
Определение привлекательности отрас­
лей (ПРотр) 
Оценка условий для успешного формиров:~· 
ни1 и развития кластера (УСЛ) 
П<>СТDОение матоиuы «Поивлекательность отоасли - vсловия оазвития кластеоа» 
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1слеаюбра:t1tо 
Выявление отоаслей ал1 поинятия оешения о их кластеоизаuии 
Рнс. 4 Методика идентификации региональных отраслевых кластеров 
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Рис. 5 Об,1асть прнмсне11ия методики идситификш1ии рспю11алы1ы7' к.~::1стсро11 
Третья глава посвящена реализации предложенных нринциnон 11 
методик на примере Нижегородской области. Идеи и мехаюпмы кшн.:теr-
ного подхода рекомендуется интегрировать в комплексную стратегию 
развития региона. В качестве претендующих отраслей на создание rспю­
нальных кластеров в Нижегородской области рассматриваются: лоп1стн­
ка, нефтехимическая промышленность, инновации 11 наука. автомоб11ж·­
строение, атомная энергетика, легкая промышленность. С целью и,r\с1п11-
фнка11ии соответствующих кластеров проведено ~1сследоваю1е на ос11пне 
nре11ложенной в работе методики. 
Для реализации методики сформирована экспертная группа, объещщ 
выборки в 50 респондентов и проведен их опрос с целью выявлен11я rюка­
"3<Пелей исnоль-~уемых в анализе. Среднеарифметические значеншr лн 
rюка·1ателей по результатам опроса экспертов представлены в табл. 6. 
Как видно из представленной матрицы (Рис. 6), наиболее привлска-
тельными отраслями для создания региональных кластеров являются: _:ю­
пrстика, нефтехимия и автомобилестроение. ')то подтверждают 1ко1ю\m­
чсскис пnк;ватели (табл. 7). 
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3нi1•1е1111я 1юка"Штслсй участвующих в идентификац11и регнонал~.нмх orpilcлeuыx к:1а­
стеров 
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Целесообразность создания логистического кластера обуславлшщст-
ся уникальным географическим положением региона. Нижний Но111·ород 
является лидером среди городов России по размеру доступного потреб11-
тельскоrо рынка. В радиусе 500 километров проживают около 43 млн. че­
ловек, а в радиусе 1000 километров - около 84 млн. потрсбителt:й. 1 lри 
этом потребительский рынок в указанных зонах характеризуется более 
высокой, чем в среднем по России покупательской способностью 11:11.:с.1с-
ШIЯ. 
1 а fi Jt 11 11 а 7 
Нt:1ююрые 1юка·~зтели харiiктерИlующне целесообразность со·ща11ня oтpiit:JJ.:ныx к;~а­
сте в в Нюкего декой области 
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l-fa1щч1tc усsювиn м• формирое1нн1 м раз1кти1 отрасле1ОГО 
клаС1~ра( YC'J/ ) 
Рис . 6 Идентификация отраслевых кластеров Нижегородской области 
Формирование нефтехимического кластера обусловлено с одной сто-
роны тем, что такие nредприятия попадают под отраслевые приоритеты 
развития региона и ПФО, с другой стороны необходимостью высокого 
уровня вертихальной интеграции таких хозяйствующих субъектов . 
Создание автомобилестроительного кластера, обуславливается сле­
дующими предпосылками : высокой степенью развития сектора на терри­
тории области; наличием на территории области множества машино­
строительных, оборонных и приборостроительных предприятий, многие 
из которых могут стать квалифицированными поставщиками компонен­
тов для автомобилестроения; наличием в регионе исторически сложив­
шихся технологических традиций и системы подготовки квалифициро­
ванных кадров; высокой степенью влияния сектора на другие сектора 
экономики. Предлагаемая структура данного кластера представлена на 
рис. 7. 
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По мнению автора, реализация кластерной концепции должш1 Gпзи­
роваться на процессном подходе с использованием проектной оргаюп::t­
щюнной структуры Совета кластера. Для :этого, весь процесс управления 
кластером целесообразно разбить на четыре группы по класси'1еск11м 
функциям управления: планирование, организация, мотиuация и контроль 
(Рнс. 8). 
Функция планирование включает здесь мероприятия 1ю формнрова-
1111ю основных целей и миссии кластера. На основе :это1·0 ра·Jрабатыв:.tс101 
стратегия, которая в виде планов детализиру1.."Т прсдставле11ны~i ком11;1скс 
11елей. Такая стратегия должна описывать специфику получения конку­
рентных преимуществ, уровень вертикальной интеграци11. На дашюм 
·тше 011ределяются географические границы кластерной структуры н 
рынки сбыта промежуточной и конечной продукций. 
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Лнал1п соuиа.т111но -- Jкоt~омнческого пспn1rтш1 nmacm1 
Д11агносн1•а проблем на базовw' М• класт.·па 111~слnп11•т11•' --1 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-) 
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Фоnм11nован11е механизма в1аttмоIН"ПСтf11t111 кластсnа с аr1Jt.111111к·тnс-1111н"~й 
Р011nаfютка и nnлписаН11е nnгoвonnR n cn1.'1a111111 кластеnа 
Р;пnttбnтка и neanиuшtti пnбvnнтелt~.Н1.1х мотt•Rnв" 1ттегnа111111 кnм11.1н11й 
Бюаж:етнnование и rhннансиnонанне 11ние1:·rиL111П 
Фоnмиrюввние 11нthnacmvктvnы клас·rсnа ] 
~----------
nпnсnслевнс ·tкnнш.1н11ескnгn ~• crщнa..'1hfIOП'I "NhthcктoA 
Мnюпоnннr кnнкvnc1rrocnucofi,юc1н kлac1cn:i ~ 
Р11с. 8 Процесс форммрованнм уnраменим клистеr11h1М1t ~труктурам11 
Функция организации в этом процессе подразумевает создашtс rяда 
.:~окументов: ор1·анизационно-правовые положения кластера; тех1111кп-
1кономическое обоснование проекта кластера. На этом -папе опрелсляет­
'-'Я состав участников и разрабатывается механизм их взаимодсйстнftя. 
Следующей стадией является мотивация потенциальных участ1111ко11 
к.~астерз к их интеграции. Здесь не подразумевается обя·Jателыюt' ис-
1юльювание корпоративных механизмов управления. Из 1тоrо C!lL'!l~eт. 
•по а11министративные методы управления к участникам кластера 11р1щl'-
11ять нево:1:1.1ожно, а регулирование их в1аимоотношений лолжно 1юс11п, 
р1.1но•1ных характер. В качестве мотивационного механизма, по Mlll'llHk' 
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автора целесообразно использовать придание статуса приоритетных 1111-
неспннюнных проекты для инициатив участников кластера. Псщдсржка 
так11х проектов со стороны региональных органов вж1сти 'Jакпю•1ас 1.:11 11 
следующем; налоговые льготы, инвестиционный налоговый кре;нп. ос­
вобождение от арендной платы за земельные участки, государстве1шыс 
гаранп1и региональных властей; примечение средств из инвестишюнно­
rо фонда РФ. К нефинансовым мерам поддержки следует отнесп1: дснст­
в11е пршщипа «неухудшения» условий для инвестора, распрострш1с1111с 
позитивной информации об инвесторе; развитие общей инфраструктуры 
бизнеса; сопровождение стратегически важных инвестиционных 11роск-
тов 1ш всех стадиях реализации. 
Механизм приоритетных проектов для привлечениJ1 и1шеспщ11н н рi..'­
гион уже используется в Нижегородской области. Например, д.1я орга11и-
1ации производства легковых автомобилей JR 41 «Siber» на мощностях 
ООО «Автомобильный завод «ГАЗ» Правительством Нижегородской оG­
ласти были предоставлены налоговые льготы на 287 млн. руб., и компен­
сация процентной ставки по кредитам на сумму 192 млн. руб. 'Это по1во­
лило привлечь инвестиции на сумму 6111, 83 мнл. руб. и создать 1232 ра­
бочих мест. Модель мотивации компаний к участию в структуре кластср<.1 
11рсдставлен<~ на рис 9. 
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На стадии контроля определяется экономический и соц11альныii ·Jф­
фекты от функционирования кластера которые имеют свое 1начсн11с на 
уровне компаний. отрасли, региональной и национальной "JК01юм11к. С 
t1с.1ью обеспечения эффективной работы кластера следует прово111пh по­
стоя11ный мониторинг его конкурентоспособносп1. 
Наиболее подходящим типом управления в условиях дщ1ам11 111юй 
внс111нсi1 среды является органистичесКJtй, который хар::1ктер11 ·iуется : 1·111>-
костью, готовностью персонала к изменениям. многонаправленноt·тыо 
коммун11каuнй. Реализуется этот подход на основе проектной орп1111па­
нионной структуры управления (рис. 10). 'Это позволяет более эффе~сг11в­
но реализовывать такие проекты, как разработка инновацио1111h1х пролук-
тов, 11роизводство и выведение на рынок новых товаров, расширенне гrа-
111щ рынка, освоение технологий. 
Все направления оценки экономической эффективности и пон1.1шt· ­
н11я конкурентоспособности для региона и хо·1яйствующих cyfi·1.L'K гон 
представляется возможным разделить на следующие группы: опрс.:. 1с.:1с.:­
ние бюджетной эффективности, оценка эффективности инвестиuионны .х 
пrоектов, анализ конкурентоспособности компаний входящих в клас.:теr 
на основе концепции бенчмаркинга. Этот метод является наиболее пер­
спективным и может быть использован с целью анализа динамики кт1ку­
рентоспособ1юсти отрасли. Основу методики составляют пока1атсл11 кон­
курентоспособности баювых для кластера компаний по функц11011алы1ым 
пбластям управления. Интеграция всех значений в единое нелое лос·1 ига­
ется посредством интегрального показателя конкурентос1юсоб1юс~11 К(Щ· 
IШllllИ (/i."СП). 
··1:1. 
l.1L' )n. : >.11. : )ф. :}тр. :J11- соответственно 'lффект11в11ость 11pш11no.1c1R:1. маrКL"Г11111а. 
ф111н111с11О. ·rру;~окых ресурсов. и111юва11ий (щ1рсзеляются -~ксnсrт11мм 011(ЮС11\1: 11·1 О .-... 
1 1: h·/ .J - 11ссt111ыс коэффннненты. 
м~""-1Ж"f' 
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4. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
13 экономической литературе недостаточно освещены во11росы фор­
мироnания и развития региональных отраслевых кластеров. В соотnетст­
в11е с ·лим. в работе выдвинута гилотеза о усиления роли государственно­
го реr)'лирования в сфере управления отраслями на уровш: регишюв. 
r lроведенный экспертный опрос показал. что наиболее в:1жны'111 
факторами эффективного функционирования кластеров яв.:1яются IJ<Н­
можность привлечения финансовых ресурсов за счет поддержю1 рс1·110-
нальных и федеральных органов власти для реализации 11росктов 11111ю11.'\­
ц1ю1111ого развития, а также снижение издержек за счет синергии в сферах 
логистики. прои·1водства. маркетинга и инноваций. 
Деятелы1ость по формированию кластеров должна строиться на ос-
1юве следующих принципов: синергия; социальный и 1кономическнй 1ф­
фскт: ннте1рация стратегий различных уровней; соблюдение отраслевых 
приоритетов региона; гибкость. Они реалюуются в технологии формщю­
ван ия стратегий в рамках кластерной конце11ции. В ней 01111сываются 
11р1юр11тетные направления; критерии эффективности :>ко1юм11кн 11 111ше-
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стиционных проектов; долгосрочные цели и задачи. Данные документ 
должен быть детализирован в стратегиях развития отраслей. 
Н работе предложена методика идентификации кластеров 11а ос11ове 
11окюателей наличия условий для их фор:.1ирования и пrивж·к:пелыrосп1 
отrасщ1. Данная методика позволяет принимать ряд уr1ранлен·~сс1шх ре­
шений, в частности: выявлять отрасли для придания им статуса приор11-
тетных в стратегии экономического развития региона; иницииров;пь со·1-
.'lание отраслевых кластеров и получать по1U1.ержку федеральных орr·анов 
власти пр11 развитии его инфраструюуры; определять меропр11яп1я 1ю 
развитию ключевых компетенций в рамках кластерной концепции. 
На основе разработанной методики идентифицированы потеннна.11,­
ные региональные отраслевые кластеры в Нижегородской области: лоrи­
стический, нефтехимический, автомобилестроительный, а п1кже дан1.1 Рl'­
комендании по их формированию и развитию. Сформирована структуr:~ 
автомобилестроительного кластера, ядром которого являются компан1111 
выпускающие конечную продукцию: производства ОАО «ГАЗ»; Павлов­
ский автобусный завод, входящий в группу компаний ГАЗ; сбороч11ос 
r1роизволство автобусов и грузовых автомобилей «Совеко11 (г. Семеrюв). 
Rесь процесс управления кластера разбит на четыре группы по к,1::1с­
с11чсским функциям управления: планирование, организация. мотиваuня 
11 контроль. Реализация этих функций наиболее целесообразна на оl·ноне 
1юстроен11я проектных организационных струюур упрамяюшю: орr:~1юв 
кластеrа. 
В качестве подхода к оценке экономической "Хj)фекп1вносп1 пrсл.10-
женных разработок целесообразно исполыовать бенчмаркинг с нс,тыо 
изучения динамики конкурентоспособности отрасли. Осноиу мето:1нк11 
составляют показатели конкурентоспособности базовых для кл::~ст..-ра 
компаний по функциональным областям управления. 
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